






El Factor de Impacto de una revista:
un indicador inadecuado para medir el 
rendimiento científico que crea incentivos
perversos y efectos dañinos para la ciencia









El FI mide el recipiente, el envoltorio, el medio… no los documentos mismos
Las revistas NO son un todo uniforme son conglomerados de documentos













Hª y Tª Psicol Psicometria y Metodol Psicol Exper hum Psicol Exper anim
Psicobiologia Psicofarmacología Sistem comunicac Psicol evolutiva
Psicol educacion Procesos y probl sociales Psicol social Psicol Trabajo
Personalidad Trastornos fis y psiq Diag preven tratam Profesion
Temas tratados por las 20 revistas españolas de Psicología incluidas en IN-RECS (1997-2003)
El Factor de impacto es un simple promedio




El impacto de un artículo nunca equivale al impacto de la revista 
El impacto de la revista no predice el impacto de los artículos 
publicados en ella 




























Por la preservación del ecosistema científico
Pluralidad de conocimientos y perspectivas
Emilio Delgado López-Cózar
Universidad de Granada
Estimula la cultura del 
publica o perece
INVESTIGAR ES PUBLICAR
En ciencia si no se escribe no se existe




El síndrome de publicar 
La publicación como problema







La principal motivación para publicar es incrementar la reputación profesional
El principal efecto de la presión por publicar: Estrés
Goyanes, M.,  Rodríguez-Gómez, E.F. ¿Por qué publicamos? Prevalencia, motivaciones y consecuencias de publicar o perecer. El 




Opinión profesores universitarios españoles de Ética y Filosofía 2019
Emilio Delgado López-Cózar
Muestra: 150 
¿En qué medida cree usted que los sistemas de evaluación y 
promoción en España están afectando al comportamiento ético de los 
investigadores?
Opinión profesores universitarios españoles de Ética y Filosofía 2019
Emilio Delgado López-Cózar
Muestra: 139 
Indique si usted cree que algunas de las siguientes malas prácticas en la 




La gamificación del trabajo científico










En política lo que se hace 
tiene consecuencias
Se empieza evaluando lo que se hace y se termina 








Premiar el trabajo en grupo
Hoy se promueve el rendimiento individual








Diseñar plataformas e índices bibliométricos transparentes
Emilio Delgado López-Cózar
Universidad de Granada
ÍNDICE DE IMPACTO REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y HUMANAS 1996-2011
Indicadores transparentes para









• Valorar la investigación no la publicación…
• No usar indicadores bibliométricos en la evaluación…






Exigencia en todas las convocatorias públicas 





Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M., Delgado López-Cózar, E. (2018). Google Scholar, Web of 




















Lo que viene, sí o sí
ALLMETRICS
Contando la huella digital
La evaluación de todo y de todos, por todos, para 




Todos pueden expresarse: científicos, 
profesionales, educadores, ciudadanos…
La popularización y democratización 
de la evaluación científica
Emilio Delgado López-Cózar
Universidad de Granada
Nuevos escaparate, nuevos espejos (I)
Eclosión canales de comunicación
Repositorios temáticos/institucionales








Personales & Institucionales 
Emilio Delgado López-Cózar
Nuevos escaparates, nuevos espejos (II)




La deconstrucción de las unidades de análisis
El medio no es el mensaje, es el masaje
Orduña-Malea, E., Martín-Martín, A., Delgado-López-Cózar, E. (2016). The next bibliometrics: ALMetrics (Author Level Metrics) and the multiple faces of author







Orduña-Malea, E., Martín-Martín, A., Delgado-López-Cózar, E. (2016). The next bibliometrics: ALMetrics (Author Level Metrics) and the multiple
faces of author impact. El profesional de la información, 25(3), 485-496.
93 métricas
La vida es un número
Black mirror season 3 episode 1
Emilio Delgado López-Cózar
Cuidado: somos letras… Adn
Muchas gracias por vuestra 
atención
Emilio Delgado López-Cózar
edelgado@ugr.es
https://scholar.google.com/citations?user=kyTHOh0AAAAJ&hl=en
